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1 ноября 2006 г. исполнилось 110 лет со дня рож-
дения выдающегося российского терапевта академика 
Дмитрия Дмитриевича Яблокова. 
В архивах г. Уфы и г. Томска впервые обнаружены 
документы, которые, несомненно, будут исключительно 
интересны врачам, студентам и всем, кто знал замеча-
тельного врача и великого человека Д.Д. Яблокова. 
Согласно метрическому свидетельству «родители 
его: преподаватель Уфимского Духовного училища 
надворный советник Дмитрий Феодорович Яблоков и 
законная жена его Елисавета Михайловна, оба право-
славные...», «...декабря третьяго (3) числа крещен Ди-
митрий» протоиереем Александроневской церкви 
Михаилом Святловзоровым. 
Аттестат воспитанника Уфимской духовной се-
минарии за № 345 Яблокова Дмитрия, который с авгу-
ста 1910 г. по май 1916 г. обучался и окончил курс с 
единственной очень хорошей оценкой (4) по церков-
ному пению. По всем остальным предметам и поведе-
нию отличные (5) оценки. Обращает на себя внимание 
глубокое гуманитарное, естественно-научное и языко-
вое образование. Так, только по богословию занятия 
велись по основному, догматическому, нравственному 
и обличительному курсам. 
 Лицо номера 
 




Аттестат воспитанника Уфимской духовной семинарии Дмитрия Яблокова 
В числе предметов значились история филосо-
фии, логика, психология, теория словесности и ди-
дактика. Из иностранных языков изучались пять: 
греческий, латинский, французский, немецкий, ев-
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рейский. По решению правления Уфимской духов-
ной семинарии «Яблоковъ причислен... в утвержде-
нии епархиального архиерея к первому разряду вос-
питанников оной и удостоен звания студента Семи-
нарии со всеми преимуществами, присвоенными 
сему званию...». Далее в аттестате записано, что «...в 
случае не поступления на службу по духовному ве-
домству или на учительскую должность в начальных 
народных и церковно-приходских школах, возвра-
тить Семинарскому Правлению сумму, употреблен-
ную на его содержание...». 
В 1916 г. Д. Яблоков поступил в Пермское отделе-
ние Императорского Петроградского университета на 
медицинское отделение физико-математического фа-
культета и получил входной (студенческий) билет № 16. 
На билете читатель может увидеть самую раннюю фо-
тографию будущего ученого — в возрасте 20 лет в сту-




Входной билет студента Пермского отделения Императорского Петроградского университета Дмитрия Яблокова 
 
Отпуской билет, удостоверяющий принадлежность Д.Д. Яблокова к 
Пермскому университету и дающий право проезда в Уфимскую 
губернию. Обращает на себя внимание, что в случае опоздания «по 
болезни или по другим уважительным причинам... обязан уведо-
мить в том, НЕ ВХОДЯ В ПЕРЕПИСКУ ОБ ОТСРОЧКАХ». Отпу-
скной билет признавался основным документом в случае перевода в 
другое  учебное заведение России 
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Прошение Дмитрия Яблокова ректору Томского университета  
о зачислении в число студентов  
Особое место в клиническом учении занимают 
«Заповеди Д.Д. Яблокова»: «Хороший врач — прежде 
всего хороший человек». «Врач должен обладать не-
истощимым терпением и чувством такта... Поэтому 
врач должен быть всегда приветлив, спокоен, выдер-
жан». 
Замечательные слова, во многом близкие благо-
словению матери ученого. 
Решающее влияние на формирование личности 
ученого оказала мать, Елизавета Михайловна. Мы 
приводим из архива последнее письмо матери, напи-
санное незадолго до смерти, адресованное сыновьям. 
Нельзя без волнения читать эти строки. Для прочтения 
письма (ввиду сложного почерка) мы обращались к 
графологам и судебным медикам, и все равно не-
сколько слов остались непрочтенными. 
 
Письмо матери 
17 июня 1918 г. 
3-й час утра 
Милые, дорогие, бесценные, ненаглядные мои сыночки 
Федюшечка и Митюшечка! 
Шлю я Вам, мои неоценимые сокровища, мое последнее 
горячее от всего сердца материнское благословение. Да хра-
нит оно Вас от всего дурного и наставляет на путь пря-
мой, честный!.. Будьте, мои родные, всегда, всегда такими 
честными, благородными, чистыми душой, какими Вы были 
до сего времени! Да хранит Вас Господь и Царица небесная, 
которой я вручила Вас! 
А папу и маму на земле прошу заменить Вам моего до-
рогого брата Мишурочку — передайте ему об этом мою 
просьбу и сама думала написать ему, но сейчас не могу. 
Сестре Юлечке завещаю кольцо, дорогую для меня вещь 
— твой первый подарок, мой бесценный Федюшечка, новое 
зеленое платье, если оно сохранится... 
А золотые мои часы дорогому Мишурочке отдайте: 
это подарок наших дорогих родителей — пусть повесит в 
свой... на память обо мне. 
Крепко, крепко от всей души целую Вас, мои милые, до-
рогие, бесценные, родные сыночки и брат. 
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Мишеньку, Юлечку, Сашеньку, всех прошу простить 
меня и молиться за меня. А я там, если угодно будет Богу 
слышать меня, буду ходатающей за Вас, мои ненаглядные! 
В молитвах нашей наши обещания, помогайте — это и 
помощь..., старайтесь быть ближе к Богу!.. 
Смерть встречаю довольно твердо. 
Не знаю, что делается с Вами — писала восемь писем, 
телеграмму и письмом посылала — ответа нет — отрезана 
совершенно. 
Зимой ходили слухи о суровых убийствах. Живы ли Вы? 
Я все время боялась потерять своих дорогих, особенно 
страх был за дорогого Федюшечку — пятнадцать лет тому 
назад я видела во сне его могилу и с того времени особенно 
усердно молилась и дала обещание посвятить себя Царице 
небесной. 
... Митюшечка — вот как сбывается то, что я бросила 
тебя, дорогой мой, дорогой мой Митюшечка, ... с дорогим 
Федюшечкой в ... 
Молилась я всегда — накален меня Господи чем угодно 
по службе... и ... сохранить моего дорогого Федюшечку от 
смерти и пусть они будут честными, благородными и доб-
рыми христианами. 
Может быть настало время — молитва моя услышана. 
А потому покоримся воле Божией — значит и Бог находит 
лучшим прекратить жизнь старого человека — я уже почти 
согласна было — ... этой ночью. А жизнь Федюшечки пола-
гаю ... да будет во славу имени Божьего. И еще и еще целую, 
целую и благословляю, благословляю, благо... (Недописанная 
строчка.) 
Да хранит и руководит Вашей жизнью милосердный 
вседержимый Бог. 
(Последние строчки написаны нечетко, нетвердой 
рукой, очень устало.) 
 
Авторы выражают искреннюю благодарность со-
трудникам архивов, внучке Д.Д. Яблокова г-же Тухва-
тулиной, оказавшим помощь в работе. 
 






К 110-летию Дмитрия Яблокова 
К юбилею знаменитого ученого-терапевта, Врача, академика АНН СССР Дмитрия Яблокова 
был открыт музей его имени на кафедре факультетской терапии СибГМУ, в кабинете, в котором 
он долгое время работал. Круглой дате были посвящены и Юбилейные чтения и региональная 
конференция «Актуальные проблемы фармакопии с позиции доказательной медицины».  
Организатором мероприятий выступил СибГМУ и НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН, кото-
рый возглавляет ученик Д.Д. Яблокова академик РАМН Р.С. Карпов. На чтениях выступили мно-
гие ученики и соратники академика Яблокова — В.В. Новицкий, Р.С. Карпов, В.М. Чебуранова, 
Э.И. Белобородова, Б.А. Троценко. Были гости из других городов. С актовой лекцией «Современ-
ная лекарственная терапия внутренних болезней: успехи, опасности, перспективы» выступил из-
вестный терапевт, академик РАМН Н. Мухин (г. Москва). 
Томский медик. 2006. Декабрь, № 10. 
